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0DQDJHPHQW 7UDLQLQJ 2UHJRQ 0RGHO
,QFUHGLEOH <HDUV 3DUHQW 7UDLQLQJ 3DUHQW̽
&KLOG ,QWHUDFWLRQ 7KHUDS\ 3RVLWLYH
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DQG DGROHVFHQWV 7KHVH LQWHUYHQWLRQV PDLQO\ HQFRXUDJH DOWHUQDWLYH EHKDYLRU DW WKH
´RXWSXWµ VWDJH DQG FRJQLWLYH DSSUDLVDO DW WKH ´WUHDWPHQWµ VWDJH 7KHUHIRUH WKHVH
LQWHUYHQWLRQVPD\KDYHOLPLWHGHIIHFWLYHQHVVLQUHGXFLQJLPSXOVLYHDQJU\UHDFWLRQVLQ
ZKLFK WKHUH LV OLWWOH WLPH EHWZHHQ WKH ´LQSXWµ RI DQJHUDURXVLQJ VWLPXOL DQG WKH
´RXWSXWµ VXFKDVDQJHUDQGDJJUHVVLYHEHKDYLRU2ZLQJ WR WKHLU LPPDWXUH FRJQLWLYH
GHYHORSPHQW FKLOGUHQ DQG DGROHVFHQWV QHHG GLUHFW LQWHUYHQWLRQ DGGUHVVHG DW WKH
´LQSXWµ VWDJH 7KH SUHVHQW VWXG\ SURSRVHV WKDW DGGLQJ DWWHQWLRQ ELDV PRGLILFDWLRQ
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